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A bstra k 
Artikel ini mengkaji hubungan sebab menyebab (causality) antara 
keluaran sektor pertanian dan sumber pertumbuhannya iaitu eksport 
komoditi utama, pembiayaan bank-bank perdagangan dan perubahan 
teknologi dengan menguji sama ada hipotesis dorongan-eksport 
(export-led hypothesis) boleh diguna pakai untuk menerangkan 
pertumbuhan sektor pertanian atau tidak. Pendekatan kointegrasi 
Johansen dan Model Vektor Pembetulan Ralat (Vector Error 
Correction Model) telah digunakan. Kajian ini menggunakan data siri 
masa bagi tempoh 1970-1 998 (29 cerapan). Keputusan awal 
menunjukkan bias dalam analsis dwi-pembolehubah (bivariate) gaga1 
menentukan hubungan jangka panjang antara keluaran dan eksport 
pertanian. Namun, keputusan pelbagai pembolehubah (multivariate) 
kointegrasi Johansen mendapati wujud hubungan jangka panjang 
antara keluaran, eksport, pembiayaan bank dan perubahan teknologi 
sektor pertanian dengan wujudnya satu vektor kointegrasi. Dalam 
sistem Vektor Pembetulan Ralat, kesignifikanan 5:ebutan pembetulan 
ralat dalam model pertumbuhan keluaran pertanian mengesahkan 
wujudnya hubungan satu-hala sebab menyebab iaitu dari pertumbuhan 
eksport dan bank kredit kepada keluaran pertanian. Sebab menyebab 
arah sebaliknya tidak wujud. Selain itu, 44 peratus daripada 
keiidakseimbangan dalam jangka pendek berjaya dibetulkan oleh 
keluaran sector pertanian dalam satu masa. 
Kata Kunci: kointegrasi, pertanian, pembiayaan blank, eksport, sebab 
menyebab 
Abstract 
This paper examines the causal relationships between agricultural 
output and its sources of growth viz. primary commodity export, 
commercial bank lending and technology changes. Therefore, the 
applicability of export-led hypothesis for agriculture sector is tested. 
Jo hansen 's cointegration approach and vector error correction model 
have been applied. The study uses the time series data for  the period 
1970-1998 (29 observations). The early result reveals the bias of using 
bivariate specification with no long run relations hip between output 



















